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図5 レオナルド＜ヵーネーシコンOX-¥'!母＞
? ?? ?
ほ17 レオナルド「牧者の礼拝」：rナ美術館蔵 l叉Iti レオナ JI,ド 「:1ク0fiO)tl.1l」剖セ分
ヅ,・.ネツィア・アカデミアI故
?? 】
没1:l アンし・ニイ・；1ぐプイウ).- ¥.! <~i'fi る人物）•部分 閲12 レオナル！‘・（キリ；；、 1、0)洗礼＞部クr
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図17 レイナル i・: Iダリウノ、I(Jfi者加箪．）
図](j レオ・ナルド「ダリウス」大及博物館蔵
．?
図 1~ ヅ CLCJッキオのくグリッス)-O)'.'fし (rfi者}J!I叩）
図:n レ.,iナルド・くアレキサンダー＞
図2(.l レオナルドくアレキサンダー＞
，?? ）
ピ,Jこ四・ボライウォーロ
(Jiンアッツィ・マリア・ソ、ソォルツァ 0)肖｛象＞
図:t.! !/オ）・ルドくアレキサンダー）
1忍l!.5
l又!hi Fメニノ・ギルランダイこIUYf 「占代：・直，•;,',O) 模ぢ_,
図n ドナテッロ＜ガッタメラータ騎IJ謹｛象＞部分 図L6 ドナテッn<ガッタメラータ騎馬｛象＞部分
図!,!) •/ _L 1コッキオ・＜シ令ュリアーノ・デ・メディ1-> 区[28 ドナテッロ＜ガッタメラータ騎.1li1象＞部分
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図ふ(I "i', す＼逍，¥l'i(人J叩濯Ii1) J\•D'ク］ィツィ）放
図窃 ヴェロッキォ＜天使＞）レーヴル蔵 図セ レオナルドCk使＞）レー ヴ）！巌
図:l5 tノオナルド・くり1告＞部分
図：Hi ヴ _Lビ］，ノ斗・オ (11,リ母(>
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区]:lS レオナルド「イザベラ・デステ」部分
捻1:,9 レオナルドくアレキサンダー＞（打i者）j[]叩） 図10 ジョヴノ・ンニ・デラ・ロッピア
くダリウス）（ヴ；,._ lコッキオの1原作の写し）
図41 ジョヴァンニ・デラ・ロッピアく戦•上＞
図-Ll オドアルド・ファンタッキオッティ
＜婦人（象>J'l世紀中屎
オドアルド・ファンタッキオッティ（？）
（スキピオ>19世紀中鋲（？）
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